operette 3 felvonásban - szövegét irták Wilner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI
Folyó szám  111. Telefon szám 545 —655. Bórletezünet.
Debreczen, 1912 deczember 31-én kedden:
D. u. 4  órai kezdettel MERSEKELT
O perette  3 fe lvonásban . Szövegét Í r tá k :  W illner és B odanszk* . Z enéjét sze rze tté : L ehár Ferencz. F o rd íto tta  : G ábor A ndor. K arm este r
M árton fa lvy  G yörgy. R endező : K assay  K ároly .
F la u b e rt O k táv , gyártu la jd o n o s 
M illefleur D ag o b ert — — — —
P aq u e re tte  P e p ita  D esirée (Pipszi) —
L arusse B e rn á t, m űvezető  a  gyárban  
É va — — — — — —
M ath ieau , inas F lau b e rtn é l — —
Voisin, főkönyvelő  — — — —
Prunelles, könyvelő  
Jack , ö reg  szolga — — —
F re d d y  — — — — — —
T eddy  — — — — ~
George — —
Az I-ső és II-d ik  felvonás
F a lu ssy  Is tv á n  
Császár E rnő  
B orbély  Lili 
Székely G yula 
Z ilahyné S. Vilma 
V ajda  A ndrás 
Szabó Gyula 
K assay  K ároly  
K állay  K ároly 
K iss Im re 
Szászhalm y G yörgy 
R ep k a i Béla









Clűchi —  — —  — —  —  ‘
M argot —  —  — —  —  —  ’
M uche —  —  —  —  —  —  ~
Soffeur —  — —  —  —  —  '
Inas —  Ferenczy J.
Szobaleány —  —  —  —  —  —  —  G yarm ati Rózs.
E lső  )  ,  A  —  —  —  —  —  A rday  Á rpád
M ásodik f m unkás —  —  —  —  —  K olozsváry
Csepregi E. 
N agy Zsuzsi.. ! m unkásnő_  _  M ásodik t — — — —
ás F lau b e rt ü v e g g y á rá b a n " 'B r t t ie l  m e lle tt. A  I I I .  felvonás egy k.s p a lo táb an  a  Bois de B oulogneban, P árisban .
Idő : Je lenko r. ___________________
A darabban előforduló tánczokat P E RCZEL KAROLA táncztanárnő tan íto tta  be
e s t e  n i n c s  e l ő a d á s .
=  Színház Után villamos kocsik állanak a  közönség rendelkezésére.
---------------------- -------------- Syinlnphordasnál felm erülendő m u lasztást kérem  az igazgatósággal tud a tn i. ——-  _______________
„  A z  igazgatóság tisz te le tte l kéri a m. t. bérlő  közönséget, hogy a b érle t befízeté-
Bérlofc l ig ry  ■ seke t jan u á r 10-től kezdve eszközölje._________________ _________________
------------------------- C sütörtökön: Kis gróf, operett A) bérle t. P én teken  : Kormos Ferenci,
H p IÍ m i l S O r  : n io n a n  s z e r z ő d te te t t  tag- f e l lé p té v e l  É v a , opere tt B) bérle t. Szom baton . 
H e t i  n l U  io.iáJték ú jdonság  O) bérle t. V asárnap d é lu tán : T ren ck  b áré , operett. M érsékelt
Folyó szám. 112.i f U ö Z i a m * i  - •
3 órai kezdette l M ÉR SÉK ELT h e ly á rak k a l:
Próba házasság.
Népszínmű.
D ebreczen sz. kir. város k ö n y v n y o m d a - válla la ta . 1912.
Szerdán, 1913 január 1-én : Bérletszünet.
Este 1\  órai kezdette l R EN D ES h e ly á rak k a l:
Ujávi vieestály.
A sz ín társu la t tag ja in a k  közrem űködésével.
S E M I i A J E E  » T ,  ^sató.
I
Debreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
